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    Facultad de Ingeniería 
        Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 
 
SILABO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad   : Ingeniería 
1.2 Carrera profesional  : Ingeniería Industrial 
1.3 Departamento   : Ingeniería Industrial 
1.4 Tipo de curso   :  Obligatorio 
1.5 Requisito   :  Contabilidad General 
1.6 Ciclo de estudios  : 5 
1.7 Duración del curso  :  18 semanas 
  Inicio   : 13-08-2007 
1.8  Término  : 15-12-2007 
1.9 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.10 Créditos   : 3 
1.11 Periodo lectivo   : 2007-II 
1.12 Docente   : Ing. Abel González Wong  
      agw@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACION 
 
Para el logro de los objetivos empresariales es necesaria la evaluación y control de las actividades 
económicas de la organización. El desafío consiste en tratar de desarrollar en los futuros ingenieros 
capacidades, tanto intelectuales como actitudinales, que les permitan, por sí mismos, hallar 
soluciones a problemas desconocidos El curso está diseñado para proporcionar las herramientas 
conceptuales y prácticas de los costos en una organización y a partir de allí de la necesidad de 
establecer un Presupuesto como guía de acción hacia objetivos de planeación y el control. 
  
3. COMPETENCIA 
 
Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de determinar el costo de producción y el costo de 
ventas necesarios para la toma de decisiones. También estará en capacidad para desarrollar 
presupuestos para las operaciones futuras de una empresa. 
   
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
1. Los alumnos al finalizar la unidad 1 podrán clasificar e identificar las clases de costos, los 
elementos que forman el costo de producción, los gastos administrativos y de ventas. 
 
2. Los alumnos al finalizar la unidad 2 podrán calcular el punto de equilibrio de costos e 
ingresos. También podrán separar los costos mixtos en fijos y variables utilizando diferentes 
métodos. 
 
3. Los alumnos al finalizar la unidad 3, serán capaces de describir y desarrollar los diferentes 
sistemas de costeo más utilizados por las empresas. 
 
4. Los alumnos al finalizar la unidad 4 estarán capacitados para elaborar pronósticos y 
predicciones utilizando métodos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de disminuir la 
incertidumbre en el cálculo de los presupuestos. 
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5. Los alumnos al finalizar la unidad 5 estarán capacitados para elaborar diferentes tipos de 
presupuestos de una empresa utilizando los pronósticos de ventas, así como calcular la 
utilidad de un proceso. También podrán elaborar el flujo de caja y obtener la disponibilidad de 
efectivo de un negocio. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
UNIDAD 1 : INTRODUCCIÓN  
 
1. Costos de Productos y Servicios 
1.1. Clasificación de costos. 
1.1.1. Costos fijos 
1.1.2. Costos variables 
1.1.3. Costos mixtos 
1.1.4. Costos de oportunidad 
1.2. Elementos del costo de producción 
1.2.1. Materiales directos 
1.2.2. Mano de obra directa 
1.2.3. Costos indirectos de producción 
1.3. Gastos del periodo 
1.3.1. Gastos administrativos 
1.3.2. Gastos de ventas o mercadotecnia 
 
 
UNIDAD 2 : ANALISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD      
                   
1. Separación de costos mixtos 
2.1. Método de punto alto, punto bajo. 
2.2. Método el diagrama de dispersión. 
2.3. Método de los mínimos cuadrados. 
 
2. El Punto de Equilibrio. 
2.1. Método de la ecuación. 
2.2. Método gráfico. 
 
 
UNIDAD 3 : ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 
 
1. Sistemas de Administración de Costos 
 
1.1. Costeo por órdenes de producción 
 
1.1.1. Objetivos. 
1.1.2. Registro de las órdenes de trabajos 
1.1.3. Control de materiales. 
1.1.4. Estimación de costos 
1.1.5. Caso aplicativo 
 
1.2. Costeo por procesos 
 
1.2.1. Objetivos 
1.2.2. Costeo por promedio ponderado. 
1.2.3. Caso aplicativo. 
 
 
1.3. Sistema de Costeo directo y por absorción. 
 
1.3.1. Objetivos 
1.3.2. Comparación del costeo directo y por absorción. 
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1.3.3. Caso aplicativo. 
UNIDAD 4 : PRONOSTICOS 
 
1. La planificación 
1.1. Planificación estratégica. 
1.2. Planificación táctica 
1.3. Planificación operativa. 
 
2. Pronósticos  
2.1. Pronósticos cualitativos. 
2.1.1. Método Delphi 
2.1.2.  Encuestas de mercado 
 
2.2. Pronósticos causales. 
2.2.1. Análisis de regresión 
 
2.3. Modelo de series de tiempo. 
2.3.1.  Promedio móviles. 
2.3.2.  Pronósticos computarizados. 
2.3.3.  Selección del método de pronóstico 
2.3.4.  Empleo de pronósticos en las organizaciones. 
 
 
UNIDAD 5 : PRESUPUESTOS  
 
1.  Presupuesto Operativo 
  1. Presupuesto de ventas. 
2. Presupuesto de producción. 
2.1. Materia prima. 
2.2. Mano de obra 
2.3. Gastos de producción 
3. Presupuesto de gastos administrativos y ventas 
4. Estado de resultados 
 
2. Presupuesto financiero 
2.1 Ingresos y egresos. 
2.2 Flujo de caja. 
 
 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
UNIDAD 1 : INTRODUCCIÓN                      
§ Clasifican los diferentes tipos de costos en una empresa e identifican sus elementos. 
§ Analizan los sistemas de costeo dados en clase y su aplicación a los casos prácticos de empresas. 
 
UNIDAD 2 :    ANALISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 
§ Analizan en un determinado tipo de organización, cuál es su comportamiento del costo. 
§ Separan los componentes fijos y variable de los costos mixtos. 
§ Determinan el punto de equilibrio de una empresa dada mediante diferentes métodos. 
 
 
UNIDAD 3 : ADMINISTRACIÓN DEL COSTO                     
§ Analizan en un determinado tipo de organización, cuál es su sistema de costeo. 
§ Realizan el sistema de costeo de una empresa. 
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UNIDAD 4 : PRONOSTICOS  
§ Establecen la diferencia entre los diferentes planes en una empresa dada. 
§ Desarrollan pronósticos de ventas de acuerdo a los métodos presentados en clase. 
 
UNIDAD 5 : PRESUPUESTOS  
§ Elaboran los presupuestos de ventas, producción y financieros de una empresa industrial, comercial o 
de servicios y analizan las diferencias. 
§ Presentan el sistema de costos y presupuestos de una organización de la localidad. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
§ Responsabilidad individual y grupal 
§ Motivación e interés 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
 
8.1 Exposición del Profesor. 
  
Las clases se inician con una introducción y presentación de los temas de acuerdo al 
cronograma de trabajo. La exposición será complementada con experiencias previas y ejemplos de 
organizaciones empresariales de distintos sectores económicos, tanto privadas o públicas. 
Las clases serán teórico – prácticas y se desarrollarán en el aula mediante la exposición del 
profesor y con la participación de los alumnos en una sala de cómputo para los casos de aplicación. 
 
 
8.2 Trabajos de Grupo y Exposición. 
 
Se organizará a la clase en grupos de no más de cuatro alumnos. Cada grupo expondrá un 
caso sobre un tema desarrollado en clase. Finalizada la presentación, se promoverá la discusión, 
crítica y aportes de los alumnos al tema presentado. El docente será un facilitador para el debate y al 
final se buscarán conclusiones que enriquezcan la unidad de estudio, así como la retroalimentación. 
 
Al final del curso el alumno deberá presentar un trabajo integral de todos los temas 
desarrollados en clase. 
 
 
  
9. PROGRAMACIÓN 
 
 
UNIDAD SEMANA CONTENIDO 
1  Clasificación de los costos 
2 Costos de producción y operación. I. Introducción Bibliografía: (Nº 1)cap 1;(Nº 2)cap 1,(Nº 3)cap 1; (Nº4) cap 1,2; 
(Nº5) cap. 1 
3 Separación de costos mixtos  
4 El Punto de Equilibrio, métodos de cálculo del PE Primera práctica calificada (T1) 2.. Análisis Costo-Volumen-Utilidad Bibliografía: (Nº 1): cap. 2,8; (Nº 2): cap. 1, 2, 7, 12; (Nº 3): cap. 
1,2,3,5; (Nº4): cap.4, 5, 17 ; (Nº 5): cap. 5, 6 
3. Administración del Costo 5 Costeo por órdenes de producción 
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6 Costeo por procesos 
7 Sistema de Costeo directo y por absorción 
8 Segunda práctica calificada (T2) 
9 EXAMEN PARCIAL 
Bibliografía: (Nº 1)cap 3;(Nº 2) cap 1;(Nº 4) cap 3, 10;(Nº 5) cap 11 
10 Pronósticos causales: Análisis de regresión 
11 Pronósticos series de tiempo: Promedios móviles 
12 Pronósticos cualitativos Tercera práctica calificada (T3) 4. Pronósticos 
Bibliografía: (Nº 1)cap 12;(Nº 3)cap 9; (Nº 4)cap 19; (Nº 5): cap. 10 
(Nº 6) cap. 20  
13 
14 
Presupuesto Operativo 
Cuarta práctica calificada (T4) 
15 Presupuesto Financiero 
16 Práctica calificada (T5) 
Bibliografía: (Nº 3): cap. 7, 8; (Nº 4): cap. 6, 7, 8, 21 
5. Presupuestos 
17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
El alumno deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a. El 30% de inasistencia lo inhabilita del curso. 
b. Sólo se permitirá tardanza justificada de 10 minutos en dos oportunidades. 
c. Los celulares deben permanecer apagados durante la clase y los exámenes. 
d. Los estudiantes deben permanecer concentrados en la clase sin distracción alguna 
e. El plagio en las evaluaciones originará la anulación del examen y la comunicación a los padres. 
f. El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (09-15 de Octubre) y en la 
decimoséptima semana (03-08 de Diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (10-15 de Diciembre) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
T ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO Semana 
T1 Práctica Calificada sobre costos y punto de equilibrio 4 
T2 Práctica Calificada sobre sistemas de costeo 8 
T3 Práctica Calificada sobre pronósticos 12 
T4 Práctica Calificada sobre presupuesto operativo 14 
T5 Práctica Calificada sobre presupuesto financiero 16 
 
 
11. BIBLIOGRAFIA 
 
1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 657.42/H21 Hansen y Mowen Administración de costos 
2 657.42/G68 Gómez Bravo, Oscar Contabilidad de costos 
3 657.1/J49 Jiambalvo, James Contabilidad Administrativa 
4 657.42/H76C Horngren, Charles T Contabilidad de Costos 
5 657.42/G25 García Colin, Juan Contabilidad de Costos 
6 658.4034/H54 Hillier y Lieberman Investigación de Operaciones 
 
2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.4013/C6 Jiménez, Carlos Costos para empresarios 
2 658.154/B94 Burbano, Jorge Presupuestos 
3 657.42/C96 Cuevas, Carlos Contabilidad de Costos 
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ANEXO: MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DEL CURSO A LOS RESULTADOS 
DEL PROGRAMA 
 
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA OBJETIVOS 
DEL CURSO 
A b c d e f g h i j K 
1  X          
2 X    X       
3 X X X  X       
4 X    X      X 
5 X  X X X  X    X 
 
 
 
RESULTADOS  DEL  PROGRAMA 
 
 
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería. 
 
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades detectadas. 
 
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Comprender el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y sociales, 
gracias al haber contado con una educación general. 
 
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
j. Conocer temas de actualidad. 
 
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la 
práctica de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
